Dietrich\u27s Bistro by Alpenhof Lodge
APPETIZERS 
SESAME CHICKEN TENDERS ........................................................................ 4.50 
Tender strips of chicken marinated in sesame and honey and 
grilled on skewers; served with a spicey mustard sauce 
WILD GAME SAUSAGE .................................................................................. 4.75 
Grilled and sliced; served with a grilled tomato chutney 
SALMON BALlANTINE .................................................................................. 5.75 
Chilled, poached salmon stuffed with spinach and herbs; 
served with a cucumber. dill sauce 
SMOKED DUCK SAlAD ................................................................................ 5.95 
Fresh smoked duck meat over mescaline lettuce tossed in a 
warm apple butter vinaigrette 
SOUPS and SALADS 
HEARTY VEGETABLE and SMOKED CHICKEN ............................................... 2.95 
Smoked chicken with fresh vegetables and herbs in a light broth 
GAZPACHO .................................................................................................. 2.50 
A Mediterranean classic. A chilled soup of fresh vegetables and herbs 
MOUNTAIN MAN STEW ................................................................................ 5.50 
Served in a bread bowl; a meal in itself 
BISTRO SALAD ............................................................................................ 5. 7 5 
Smoked chicken over a combination of lettuces and fresh veggies, 
with Feta cheese, choice of dressing on the side 
MARINATED BEEF SAlAD ............................................................................ 5.95 
Grilled beef and assorted bell peppers in an herbal oil and 
vinegar marinade, tossed with fresh spinach and mescaline lettuce 
No pipes or cigars 
Please restrain cigarette smoking 
Parties of 6 or more include gratuity 
ALPENHOF LODGE 
Jackson Hole 
Box 288 
Teton V1UDQ', WV 83025 
ENIREES 
CHEF'S SPECIALS ............................................................................. Priced Daily 
Inquire with your server for today's specials 
ROSEMARY CHICKEN .................................................................................. 8.50 
Oven roasted chicken breast with a rosemary and apple stuffing; 
potato pancake and vegetable du jour 
WILD GAMELOAF ......................................................................................... 8.75 
A combination of elk, caribou, and venison with a wild mushroom gravy; 
homemade mashed potatoes and vegetable du jour 
LANAI CHICKEN ........................................................................................... 8.50 
Chicken tenders marinated in sesame and honey on a skewer 
with fresh fruit; grilled and served over rice 
SPINACH LASAGNA ...................................................................................... 7 .95 
Layers of pasta, homemade tomato sauce, spinach, herbs and 
Ricotta, Pannesan, and Mozzarella cheeses 
BBQ RIBS .................................................................................................. 12.95 
Smoked pork ribs in our own barbeque sauce; served with corn fritters 
SMOKED TROUT PASTA ............................................................................ 10.25 
Utah Red trout (smoked in house) over linguini in a sauce 
of garlic, shallots and cream with a hint of red pepper 
BEEF ROULADEN ......................................................................................... 9.95 
Top sirloin rolled and stuffed with Pomeroy mustard, pickled onions 
and covered with beef gravy; served with spaetzle and rotkohl 
OLD WORLD COMBO ................................................................................. 11.50 
Veal bratwurst, saurbraten and a smoked pork chop; 
served with saurkraut, potato pancake, and smoked apple 
MAPLE NUT PORK ........................................................................................ 9.95 
Pork loin with a maple nut stuffing, topped with an apple 
walnut chutney; potato pancake and vegetable du jour 
DESSERTS 
FRESH FRUIT COBBLER ............................................................................... 2.95 
a la mode ............................................................................................ 3.75 
BREAD AND BUTTER PUDDING .................................................................... 3.25 
CHOCOLATE DECADENCE ........................................................................... 3.25 
FRESH SUMMER FRUIT ................................................................................ 2.95 
with fresh fruit sorbet ........................................................................... 3.75 
• Wine list on back • 
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